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DE L A PROVINCIA D E LEON. 
Se suscribe i este periódico en la Redacción ciisn del Sr. Miñón ú 50 rs. el semcslre j 30 el trimestre pagados anticipados Los anuncios se insertarán á medio real 
. linea para los suscritores, y un real.linea'pora los que no lo sean., , . 
tuégo i¡ir los Sres. Alcaldes y Secretariós 'reciban los n ú m r o s del Ucletin 
qw correspondan'al Mi l r i lo , dispondrán que se fije, un ejemplar en el sitio de 
cosíumlre, donde permanecerá hasla el recibo del numero sisuienle.' 
ios Secretarios cuidarán de conservar los Boleliius coleccionados ordenada-
mente para su encuademación tpie deberá verificarse cada atto. 
PARTE OFIC!Al 
GOBIERJíO ttS l 'ROYISCIA. 
GinCCUIt INTERESANTE. 
Núra. C. 
IÍ1 Exorno. Sr. Min i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n é n t e l é g r a r a a d e l : 
clia; de ayer ine par t i c ipa lo . s i - . ! 
g u í e n l e : .= :>H i 
. « E l decreto:dol 6 t iene ¡por ob- i 
j e t o , • f ac i l i t a r l a . e m i s i ó n de s u - ' 
f ragto. En¿ los ¡ p u e b l o s de meuos ' 
de 5.060, ,vecinos l a d i v i s i ó n de ' 
dis t r i tos electorales en secciones, 
puede escusarse, siempre que h a -
y a u n .d is t r i to .porJ cada. A lca lde 
que, corresponda a l A y u n t a m i e u -
to.-TrComunicar inn ied ia tamente 
esta r e s o l u c i ó n por todos los 
medios » 
E n v i s t a de l o dispuesto en l a 
anter ior c i r cu l a r no es o b l i g a t o -
r i a l a d i v i s i ó n de secciones que 
establece e l a r t . 2.* del decreto 
del 6 de l corr iente p t i b l i c a d ó en 
B o l e t í n é x t r a o r d í n a r i o de l dia 9, 
pero siempre l o será, e l estaSleci-
mion to de u n d is t r i to por cada 
Alca lde ; de suerte que en las 
municipi i l idades donde huya dos, 
dos t a m b i é n s e r á n los Colegios. 
Esto no obstante; si las corpo-
raciones munic ipa les creen c o n -
veniente l a d i v i s i ó n en seccio-
nes para l a m a y o r faci l idad en l a 
e m i s i ó n del sufragio , es potesta-
t i v o e l valerse del medio i n d i -
cado. 
L e ó n 11 de Enero de 1969 — 
E l Gobernador, Tontas de A. A r -
Gacctn del ü de Enero.—Núm. 5. 
MINISTEBIO DE LA GOBERNACION 
C i r c u l a r . 
No h a b r á dejado de l l a m a r l a 
a t e n c i ó n de V . S., Sr. Goberna-
der, e l si lencio que e l Gobierno 
viene guardando á pesar de los 
graves sucesos de que h a n sido 
teatro a lgunas poblaciones de Es-
p a ñ a ; si lencio que ha p r o l o n g a -
do todo l o posible , porque si biem 
estaba comple tamente seguro de 
que aquel los lamentables a c ó n - , 
t ec imientos no c o n s t i t u í a n u n 
hecho aislado , antes bien eran 
producto -de u n p l a n preconcebi-
do, q u e r í a s i n etnbargo que e l 
pais se cerciorara de e l lo , y esta-
ba seguro de que l a conducta de 
los agitadores se lo d e m o s t r a r í a 
b ien p r o n t o . 
Y a no es l í c i t o dudar; y a l a 
r e a c c i ó n n ó puede ocu l ta r u n i n s -
t an te m á s , n i a u n á los ojos de 
los m á s c r é d u l o s y c o n í i a d o s , sus 
insidiosos manejos; y a se ve c l a -
ro como l a l u z de l medio d í a por 
todo e l m u n d o lo <ue e l Gobier-
no v id desde e l p r imer momento ; 
que todo l o que en Espafla v iene 
s u c e d i é n d ó e ñ l a c u e s t i ó n de <5r-
den p ú b l i c o , obedece á u n p l a n 
l i be r t i c ida concebido ó i m p u l s a -
do por l a cabeza de l a r e a c c i ó n , 
y ejecutado por e l brazo de l a de-
m a g o g i a , que en su insensato 
a f án do hacer p r o s é l i t o s no se 
para á examinar los grados de 
buena fó con que v i e n e n á sus 
filas los partidarios d e l retroceso, 
seguros de matar l a l i b e r t a d por 
este camino m á s pronto que c o m -
b a t i é n d o l a do f rente , para l o c u a l 
reconocen su impo tenc ia . 
Las sublevaciones de l Puerto 
de Santa M a r í a y C á d i z y l a r e r 
c í e n t e de M á l a g a , t an to mas c r i -
minales é injust if icadas, cuanto 
que boy no h a y derecho que no 
t enga comple tamente l i b r e y ga-
rantizado por las leyes su e je rc i -
cio; las conspiraciones descubier-
tas en Pamplona, Bt i rgos y B a r -
celona; l a i n t e l i g e n c i a y concier-
t o , y a indudable , de los jefes de 
las famil ias b o r b ó n i c a s , que asi 
escarnecen á l a n a c i ó n destroza-
da en u n a gue r r a de siete a&os 
por sostener l o que l l a m a r o n su 
respectivo derecho a l t rono ; y 
mas que todo esa sorda y cons-
tan te a g i t a c i ó n que se sostiene 
dando p á b u l o cada dia á u n falso 
r u m o r , y a de golpes de Estado, 
en que nadie puede pensar sino 
asalariados a larmis tas , y a de des-
arme g e n e r a l de l a fuerza c i u d a -
dana, que e l Gobierno no ha i n -
tentado sino donde se l e ha p r e -
sentado en abier ta r e b e l i ó n ; todo 
e l lo es obra de una misma m a -
n o , todo obedece á u n mismo p r o -
pdsito, todo l l e v a una misma t e n -
dencia . 
Y esa tendencia y ese p r o p t í -
si to consis ten en impedi r á t o d o , 
t rance l a ' r e u n i ó n de las Ct í r t é s 
y l a c o n s t i t u c i ó n de f in i t iva d e l 
p a í s ; en a h u y e n t a r los capi ta les ' 
propios y e s t r a ü o s para deb i l i t a r 
e l c r é d i t o , haciendo i r real izables 
los recursos' indispensables para 
gobernar , y en hacer ver q u é en 
Kspatta no es prac t icable el s u -
fragio un ive r sa l para dejar i l u so -
r i a l a mas preciosa de las c o n -
quistas revo luc ionar ias ; 
Por eso qu ie ren l l e g a r con l a 
a l a rma y l a p e r t u r b a c i ó n hasta 
las elecciones; por eso p r o c u r a n 
h » c e r creer a l pueblo , s iempre 
senci l lo y propenso á dejarse ex-
t r . i v i a r por e l celo exagerado de 
sus derechos,, que t r a t a n de p r i -
v a r l e de l a l i be r t ad los mismos 
que se l a h a n conquistado; s i n 
que e l pueblo, que no v u e l v e l a 
v i s t a a t r á s , comprenda que los 
que hoy le a l u c i n a n son los m i s -
mos que ayer rasis t ian ab i e r t a -
mente d e n t o r p e c í a n con misera -
bles discordias la p r e p a r a c i ó n y 
c o n s u m a c i ó n de l a obra r e v o l u -
c i o n a r í a . 
N o : los ospaaolos quo compo-
n e n e l Gobierno Prov i s iona l no 
h a n podido pensar j a m á s e n e l 
c r i m e n de u n go lpe d é Estado 
que e l maquiavel i smo r e v o l u c i o -
na r io les i m p u t a calumniosamen-
te : saben bien l o que cuesta con-
quis ta r l a l i be r t ad para que t a n 
f á c i l m e n t e qu ie ran perder la : no 
h a n estado para eso en l a e m i -
g r a c i ó n y en los destierros, en 
Cád iz y enAlco l ea . Los que p i e n -
san en los golpes de Estado y en 
p r i v a r de las armas á los c i u d a -
danos honrados son los que no 
sufren que E s p a ü a demuestre 
p r á c t i c a m e n t e que puede ser l a 
n a c i ó n mas l i b r e del mundo; los 
que pre tenden l l e g a r por e l a b u -
so de l a l i b e r t a d 4 l a muer t e de 
l a l i b e r t a d misma; los que v e n 
l l e g a r con l a r e u n i ó n de las Cor-
tes Const i tuyentes e l dia e n que 
se c o n s o l i d a r á para siempre l a l i -
b e r t ad de l a p a t r i a . 
E l Gobierno conoce hace t i e m -
po los planes de los que qu ie ren 
m a t a r l a l i b e r t a d p r e s e n t á n d o l a 
como impos ib le por medio de con-
t inuas perturbaciones ante los 
ojos d é las Potencias e x t r a n j e -
ras, y procurando á l a vez i m p o -
ner con e l a u x i l i o de l a cons tan-
t e a l a r m a y d é l a s predicaciones 
socialistas á l a par te d e l p u e b l o 
verdaderamente l i b e r a l u n r e t r a i -
m i e n t o forzado,, a l amparo d e l 
c u a l se proponen los agi tadores 
n ó encubier tos c o n v e r t i r en m a -
y o r í a s "hasta las m i n o r í a s mas 
ins ign i f i can tes 
Si antes h a considerado conve-
n i e n t e gua rda r s i lencio para que 
los hechos v i n i e r a n á hacer ' i m -
posible todo e x t r a v í o de l a o p i -
n i ó n respecto de su - conducta , 
h o y y a es preciso que los p u e -
blos conozcan á l a r e a c c i ó n bajo 
todos sus disfraces, y se p r e p a -
r e n á res i s t i r la , como l a resiste 
y l a r e s i s t i r á e l Gobierno donde 
quiera que se a t r e v a . á l e v a n t a r 
l a cabeza. 
A V . S toca hacer entender á 
los de esa p r o v i n c i a : 
Que e l Gobierno, que h a ido 
en l a r e v o l u c i ó n p o l í t i c a y en e l 
respeto á los derechos i n d i v i d u a -
les t a n adelante como e l pueblo 
m á s l i b r e de Europa , y como no 
p o d í a n esperar n i h u b i e r a n ido 
los mismos que h o y l e acusan de 
reaccionario, y que se propone 
no quedarse m á s a t r á s en l a r e -
v o l u c i ó n e c o n ó m i c a , e s t á d i s -
puesto á conservar i n c ó l u m e e l 
sagrado d e p ó s i t o de l a s o b e r a n í a 
n a c i o n a l hasta r e u n i r las C ó r t e s 
Cons t i tuyen tes , á quienes h a de 
devo lve r lo ; y á que las l i b e r t a -
des proclamadas y desarrolladas 
en los decretos publicados hasta 
e l dia sean fielmente guardadas 
y sostenidas hasta que las m i s -
mas C ó r t e s resue lvan d e f i n i t i v a 
y soberanamente sobre l a m a n e -
r a de apl icar las 
Que se h a l l a t an dispuesto á 
p ro tege r l a fuerza c iudadana a l l i 
donde sea u n elemento de orden 
y u n baluar te de l a l i b e r t a d , co-
m o á impedi r que los p e r t u r b a -
dores de oficio ó los agentes de l a 
r e a c c i ó n consigan c o n v e r t i r l a en 
i n s t r u m e n t o do p e r t u r b a c i ó n y 
do anarqui . i . 
Que el Gobierno, generoso con 
Jss vencidos, s e r á inexorab le en 
e l c u m p l i m i e n t o de los decretos 
publ icados , y s a l v a r á con l a m i s -
m a enerjia que en M á l u g í i y C á -
diz la causa de l a socíediVcf, h a -
ciendo respetar l a p íbp iBt lad y 
asegurando e l sosiego púBÍ icó ._ 
Quo en l a c u e s t i ó n de c a n d i -
dato a l t rono e s t á resuel to á es-
perar l a d e c i s i ó n de las Cortes, 
¡ m a t á n d o l a con e l m á s profundo 
respeto, como acaba de demos-
t r a r l o con u n hecho reciente , s in 
que co lec t iva n i i n d i v i d u a l m e n t e 
t e n g a n sus miembros p r o p ó s i t o 
de i n f l u i r e i i favor de persona de-
te rminada . 
Si V . ¡i. l o g r a i n f u n d i r en e l 
Animo de los hab i tan tes de esa 
p r o v i n c i a e l v i g o r necesario para 
despreciar las exci taciones de los 
quo osados abusan h o y do los be-
neficios de l a l i b e r t a d y . sufr ían 
ayer cobardes e l l á t i g o d e l des-
pot ismo; si haciendo respetar los 
derechos y l a s l ibertades de t o -
dos los buenos ciudadanos c a s t i -
g a severamente á los que, l l e v a -
dos de sus malas pasiones, no se 
encuen t ran b ien m á s que en l a 
p e r t u r b a c i ó n y en e l d e s ó r d e n ; 
s i , en u n a p a l a b r a , cons igue 
V . S. l l e v a r e l sosiego á l a f a m i -
l i a , l a s egur idad á l » s c i u d a d a -
nos y l a confianza á todos sus ad -
min is t rados , p r e s t a r á u n g r a n d e 
apoyo á l a l i b e r t a d y u n seflala-
disimo servic io á l a n a c i ó n . 
Dios g u a r d e á V . S. muchos 
a ñ o s . Madr id 5 de Ene ro de 1869. 
—Sagasta. 
Sr. Gobernador de l a p r o v i n -
cia de 
vo , á quienes so los ofrocirf co lo -
c a c i ó n preferente en los destinos 
p ú b l i c o s y quo no p o d r í a n a sp i -
r a r h o y á las plazas do Secreta-
rios de láS D i p u t a c i t i ñ e s si, q u e -
dase en toda su fuerza e l p á r r a f o 
§Sicto de l a r t . 38 de l a l e y o r g á -
n i c á p r i sv inc ia l . 
É l Anhis t ro que suscribe con-
siifera, pues, quo no es j u s t o e x i -
g i r do los Licenciados en J u r i s -
prudencia , t an to en l a S e c c i ó n 
de Derecho c i v i l como en l a do 
A d m i n i s t r a c i ó n , los dos a ü o s do 
ejercicio de que hab la l a dispo-
s i c i ó n an te r io rmente c i tada . 
Tampoco seria j u s t o que los 
Contadores que fueron do fondos 
provinc ia les rio pudiesen aspirar 
á las indicadas plazas si d e s p u é s 
de haber d e s e m p e ñ a d o aque l des- . 
t i n o du ran t e dos a ñ o s s i n nota ' ciones • de gobie rno 
desfavorable probasen adornas su I los mismos ramos 
a p t i t u d por medio de e x a m e n . 
No estando clasificados t o d a v í a 
DECRETO. 
Reconocida por l a l e y o r g á n i c a 
p r o v i n c i a l l a conveniencia de so-
me to r á e x á m e n á cuantos asp i -
ren á las plazas de Secretarios de 
las Diputaciones p rov inc ia les , y 
m a r c á d a s a d e m á s en l á mi sma las 
condiciones qi ie deben r eun i r los 
que deseen pasar por e s t á p rueba 
de a p t i t u t ü d , s é l l á c e necesario 
poner ei i c o n s o r i a n c i á dichas d i s -
posiciones con e l periodo ano r -
m a l en que v a n & veriflearse los 
primeros e x á m e n e s , c u á n d o no 
existe aun C o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a 
p romulgada rii forma de g o b i e r -
no l e g a l m é n t e establecida. E l 
e x á m e n no puede versar por lo 
t a n t o sobre el conocimiento de 
u n a C o n s t i t u c i ó n dada, si rio que 
h a de recaer sobre pr inc ip ios g e -
nerales de derecho pol i t ico y ad-
m i n i s t r a t i v o i Es t a m b i é n necesa-
r io conc i l i a r las disposiciones de 
l a l o y , en l á par te que se r é l i e r é 
á las condiciones que han de t e -
ner los aspirantes , con otras d i s -
posiciones anter iores que; a u n -
que siempre sé h a y a n c u m p l i d u 
n o p ó r éso h a n dejado de crear 
derechos i n u y d ignos de ser a t e n -
didos. E í i c ü é n t r a h s e en e s t é ca -
só los q ü e á d q ü m é r d n los L i c é r i -
c iadosen Derecho a d i n i n i s t r a t i -
a r t í c u l o anter ior , e l PresMcnto 
de l a S e c c i ó n de Gohornacion y 
Fomen to del Consejo do Est- ido, 
á qu ien este Min i s t e r io r e m i t i r á 
a n t i c i p a d a m é í i t e las sol ici tuí l 'es 
presentadas, d i s t r i b u i r á ' e l n i i -
m e r ó t o t a l do aspirantes por par-
tes iguales para quo sufran e l 
e x á m e n de que t r a t a n los a r t í c u -
los sigii ient 'es. 
A r t . 3." Para esta p r i m e r a 
p r o v i s i ó n de las plazas de Secre-
tar ios de las Diputaciones , e l 
e x á m e n prevenido en e l a r t . 38 
do l a l o y o r g á n i c a v e r s a r á sobre 
Derecho po l i t i co y a d m i n i s t r a t i -
v o , p r á c t i c a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
| c i v i l y o c o n ó m i c a , sobre l a l e t r a , 
j e s p í r i t u y a p l i c a c i ó n de las leyes 
j p rovinc ia les , m u n i c i p a l y sobre 
i todas las do m á s l e y es y disposi-
re la t ivas á 
los A y u n t a m i e n t o s , d a r í a l u g a r 
á dudas l a i n t e r p r e t a c i ó n de los 
p á r r a f o s segundo y tercero d e l 
a r t . 38 si no se especificase con 
toda c l a r idad q u é A y u n t a m i e n -
tos son los que so consideran, 
para los efectos de este decre-
to de p r i m e r a y segunda dase . 
Dar fac i l idad ii todos los aspi-
rantes á las plazas de Secre-
tarios de las Diputaciones para 
que se preparen con l a debida 
a n t i c i p a c i ó n , y hacer posible u n 
e x á m e n detenido y severo, s in 
o b l i g a r á una l a r g a residencia 
en M a d r i d á los que v e n g a n de 
las p rov inc ias , son t a m b i é n m o -
t ivos que h a n aconsejado a l Go-
bierno p rorogar por u n raes mas 
e l plazo para los e x á m e n e s y pa-
r a l a p r e s e n t a c i ó n de sol ic i tudes; 
formando tres Tr ibuna les que 
examinen y ca l i f iquen á todos 
los aspirantes. 
Por todas estas consideracio-
nes, y usando de las facultades 
que t engo como miembro do l Go-
bierno Provis ional y M i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n , 
V e n g o en decretar: 
A r t i c u l o I . ° Para e l e x á m e n 
de los aspirantes á las plazas de 
tíecretarios de las Diputaciones 
provincia les , de que habla e l ar-
t í c u l o 39 de l a . l a y o r g á n i c a , se 
crean tres Tr ibuna les , cada uno 
de los cuales se c o m p o n d r á de 
u n Consejero de Estado de l a 
S e c c i ó n de G o b e r n a c i ó n y F o -
m e n t o , co: i e; c a r á c t e r de Pres i -
dente; do u n Diputado p r o v i n -
c i a l do M a d r i d , do u n C a t e d r á t i -
co do l a Facu l t ad de Derecho de 
l a Univers idad Cen t r a l , S e c c i ó n 
de Derecho a d m i n i s t r a t i v o , y de 
u n Oficia l m a y o r dol Consejo do 
l i s t ado , que h a r á de Secretario. 
151 Presidente de l mismo C o n -
sejo d e s i g n a r á á los Consejeros 
y Oficiales d e l Consejo que han 
do formar par te de l T r i b u n a l , 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l do M a -
d r i d y e l H é c t o r do l a U n i v e r s i -
dad h a r á n l o mismo respecto de 
los Diputados y C a t e d r á t i c o s . 
A r t . 2." Formados los T r i -
bunales dol modo quo expresa e l 
A r t . 9.° So proroga hasta o! 
dia 10 de Febrero p r d x i m o e l p l a -
zo para que los aspirantes á las 
plazas de Secretarios de D i p u t a -
ciones puedan presentar sus es-
j f t d i e n t é s á e s t é Min i s te r io . Los 
e x á r i i e n é s c o m e n z a r á n e l 20 de l 
; mismo mes. 
ÉlVdriil cuatro de Enero de m i l 
ochocientos sesenta y n u e v e . — 
E l Mi n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
P r á x e d e s Mateo Sagasta. 
A r t . 4." L o r ejercicios para 
este e x á m e n s e r á n tres: e l p r i m e -
ro c o n s i s t i r á en contestar á p r e -
g u n t a s por escri to, que h a b r á n 
de satisfacerse on l a m i s m a forma 
en e l plazo de dos horas, d u r a n -
tes las cuales los aspirantes es-
t a r á n incomunicados, no p o r m i -
. t i ó n d o s e l e s hacer uso de l ib ros n i 
j apuntes . 
! 1¿1 segundo sera o r a l , y se v e -
; r i f i ca rá siendo l lamados por 
j suerte los examinandos , que cor-
; responda á las p reguntas q u e d u -
! r an to qu ince minu tos a l menos 
i les d i r i j a e l T r i b u n a l sobre las 
I mater ias á que se refiere e l a r -
¡ t i c u l o precedente, 
j 151 tercero v e r s a r á sobre l a r e -
: s o l u c i ó n do cuestiones p r á c t i c a s 
' que f o r m u l a r á e l T r i b u n a l sobre 
', las mismas materias . 
' E l aspirante que fuere reproba-
• do en cualquier ejercicio no s e r á 
a d m i t i d o a l s igu ien te . 
• A r t . 5." Por esta vez los T r i -
\ bunales p r e s c i n d i r á n de l a n u -
: meracion provenida on e l a r t í c u -
; l o 40 de la. l o y , y h a r á n las c l a -
! sifioaciones s iguientes: p r imera 
j tiobresalkule, segunda iVolaOla, 
¡ torcera Jiaúnn, y cuar ta R q / u l a r . 
' l is tas notas dan dereali'o p r o -
1 ferente por su orden á los asp i -
rantes para obtener las nlazr.s 
I de Secretarios de Diputaciones de 
• provincias de p r imera , segunda 
\ y tercera clase. 
I A r t . ü.". Los Secretarios de 
1 A y u n t a m i e n t o s do p r imera y se-
' gunda.clase de que hab la e l p á r -
' ralo tercero del a r t i cu lo 38 de l a 
: l e y se entiende que son los quo 
! han servido dos tí cuatro a ñ o s á 
! lo monos en A y u n t a m i e n t o s de 
• provincias do pr imera y segunda 
i ciase. 
í A r t . 7 * T a m b i é n p o d r á n as-
! p i r a r á dichas Secretarias los Con-
' tadores de fondos p rov inc ia le s 
; que s in no ta destuvorable h n b i o -
1 r en d e s e m p e ñ a d o su destino d u -
| r an to dos a ñ o s . 
A r t . ti." I g u a l o p c i ó n t e n d r á n 
i los licenciados en ju r i sp rudenc ia , 
1 t a n t o on l a S e c c i ó n de Derecho 
! c i v i l como en l a de A d m i n i s t r a -
\ o ion , aunque no acredi ten los 
dos a ñ o s do ejercicio. 
SECCION DE FOMENTO. 
Núm. 7. 
M l l m o . S r . Director g e m r a l 
ile Obras p ú b l i c a s , Agr icuUura 
IndustrU: y Comercio, en 2 4 del 
anterior me dice lo svjuienle: 
M S r . Subsecretario deí Minis-
terio de flacienila en 23 de S e -
tiembre último dijo é este Minis -
terio lo siguiente: 
' Con esta fecha d i g o a l D i r e c -
t o r gene ra l de H e n t á s Es tanca -
das y L o t e r í a s l o que s i gue .— 
l i m o . S r . — L a Reina ( q . D : g . ) 
en v is ta de lo manifestado por 
esa D i r e c c i ó n gene ra l , y de c o n -
formidad con lo propuesto por l a 
S e c c i ó n do Hacienda d e l Consejo 
de Estado, se ha servido d i spo-
ner que l a Real Orden de 5 de 
Jun io de 1866 que coñeedi t í l a 
tercera parte de las m u l t a s á los 
denunciadores de faltas ti los ban-
dos de buen gobierno en l a v i l l a do 
Cebreros, p r o v i n c i a .do A v i l a , so 
haga extensiva con i g u a l bene-
ficio á los guardas de montes, se-
g ú n ha solicitado l a A d m i n i s t r a -
c ión de Hacienda de C á c e r e s , y 
que aquel la soberana d i s p o s i c i ó n 
t enga el c a r á c t e r de gene ra l p a -
ra los casos sucesivos'. • 
Lo que se inserta en el presente 
per iódieo oficial p a r a que llegue 
á conocimiento de los funcionarios 
en cuyo f a c o r se expide esta su -
per ior Uisposicion y demás efectos 
consiguientes. León 7 de Enero 
de 1 8 6 9 . — E l Gobernador, T o a i á s 
de A . Ardor ius . 
E S T A D I S T I C A . 
Giren lar . 
Núa>. 8. 
Debiendo l a S e c c i ó n de E s t a d í s -
t ica t e rmina r para e l 15 del a c t u a l 
e l e x á m e n de l m o v i m i e n t o de l a 
p o b l a c i ó n , ocurr ido en esta p r o -
v inc ia en e l a ñ o p r ó x i m o pasado, 
y r e m i t i r á la Superioridad los 
cuadros del espresado servicio con-
venientemente depurados preven-
go á los Sres. Alcaldes que se h a -
l l a n en descubierto on l a r e m i s i o n 
de los estados, q ú e precisamente 
en el t é r m i n o de tercero d ia , á 
contar de esta fecha obren en esto 
Gobierno, pues de no ser asi me 
v e r é precisado á ex ig i r l e s la d e -
bida responsabilidad. L e ó n 10 de 
Enero de 1869 .—El Gobernador, 
í'omris de A . Ardorius. 
"•niBrr 
ESTADISTICA.. 
Circular . 
Núm. !) . 
—<> — 
j v inc ia sil sa rv i r&u ro tn í t i t 4 esta I do las notic.iiis quo so desean 
i G o M ü r n o , 0 1 1 l a m a y o r u rg 'on- ¡ i rocodan con u l dn ten imien to de-
'. nia, los cuadros sugun los mode- . indo para conseguir u n a co inp le -
i los que á c o n t i n u a c i ó n f i g u r a n : ta e x a c t i t u d en las cifras. L e ó n 
deliiendo adve r t i r á dichas AJÍ- 7 de i inero do 1809.—151 Gober-
l ,osSres. Alcaldes de esta p r o - ' torii lailes que en la i n v e s t i g a c i ó n | nador, Turnas de ; l . An ler iua . 
N ú m e r o de Gmeej'ales que nonsíuba el Ayantamienlo da 
según su ins trucc ión . 
Número totn\ de 
Cuncejules. 
Que s a b í a n leer y escr ibir . Que no saliian leer n i escribir. 
Teniente 
,1o 
Alcalde. [tügidoros 
Tt in ÍKi i t e s 
de 
Ak.ild 
en 1." (la S e l i e i i í r j de 1803, 
Que s a b í a n leer solamente. 
AlcnMcs 
reiiiuiitui 
(le 
Alcalde. (legidore 
A Y U N T A M I E N T O DJÜ 
N ú m e r o de individuos de que eunslalia la JmiUt, imtMcijial de ins lmccion p ú l i ü e a de 1 .* de Setiembre 
de 1808, scfftin s a inslrubeiott. 
Ntimeiu do Jonlas. Número di! individuos 
Quti s:il)¡an leer y 
uscriliir. 
Une no sabían leer ni 
escribir. 
Que sabían leer so-
Ininuntu. 
CUlüi tPO D E T E L K G l í A F O S . 
INSPECCION DEL 3 . " BISTH1TO. 
Pliego de condiciones bajo las cm. \ 
les se saca á p ú b l i c a subasta el 
clesmonle de dos conductores tc-
leyrájicos que van p o r c a r r e -
tera de Valladolid á León. 
1. " La subasta se c e l e b r a r á 
por pl iegos cerrados en los t é r -
minos que previene l a I n s t r u c -
c ión de 18 de Marzo do 1352 y 
so ve r i f l ea rá en los locales que 
ocupan las estaciones de V a l l a -
do l id , Rioseco, M a y o r g a y L e ó n 
e l d ía 11 de Febrero 4 l a una de 
l a tarde. 
2. ' A todo p l iego cerrado de-
b e r á a c o m p a f í a r l a carta de pago 
que acredite haber consignado 
en l a T e s o r e r í a de p rov inc ia una' 
cant idad en m e t á l i c o ó su e q u i -
va len te en papel de l Estado a l 
precio de c o t i z a c i ó n impor t an te 
en 5 por 100 del va lor t o t a l de la 
obra. Aprobaba l a subasta so d o -
v o l v e r á este dopús i to á aquellos 
íi cuyo favor no haya quedado e l 
remate debiendo aquel á qu ien 
se adjudique aumentar e l suyo 
l i á s t a e l 10 por 100 de l a c a n t i -
dad en que se haya adjudicado 
para que s i rva de g a r a n t í a de l 
cont ra to . 
3. " Las proposiciones se r e -
d a c t a r á n en l a forma s iguiente : 
Me obl igo á desmontar los dos 
conductores t e l e g r á f i c o s que v a n 
por carretera de V a l l a d o l i d 4 
L e ó n depositando e l ma t e r i a l 
resul tante por iguales partes en 
V a l l a d o l i d , Eioseco y L e ó n por 
tanto cada quince partes 30 aisla-
dotes y tanto cada k i l ó m e t r o de 
l i i l o y .para seguridad de esta 
p ropos ic ión presento e l ad junto 
documento que acredite haber 
depositado l a fianza de 169 escu-
dos '100 m i l é s i m a s eon a r r eg lo á 
lo consignado en e l p l i ego de 
condiciones. 
4 . ' Toda p ropos i c ión que no 
so ha l le redactada en los t é r m i -
nos espresados ó que escoda de l 
precio que se fija como t ipo en 
l a cond ic ión 17." ó que t e n g a 
modificaciones ó c l á u s u l a s cond i -
cionales se t e n d r á por no hecha 
para o l acto del remate . 
5. " A toda p r o p o s i c i ó n acom-
pail.-irá en d i s t in to p l i ego cerrado 
t a m b i é n y con e l mismo lema 
o t r » con la firma y espresion 
del domici l io de l proponente . 
0." Los pl iegos cerrados se 
e n t r e g a r á n en e l acto de l a s u -
basta y durante l a p r i m e r a m e -
dia hora , pasada l a c u a l e l Presi-
dente d e c l a r a r á te rminado e l 
plnzo para la a d m i s i ó n y se p r o -
c e d e r á el remate. 
7. " Llegado este caso y a u -
tos do abrirse los pl iegos p r e -
sentados p o d r á n sus autores ma-
nifestar las dudas que se les 
ofrezcan d pedir las e s p l i c a c í o n e s 
necesarias, en l a i n t e l i g e n c i a de 
que una vez abierto e l p r imer 
p l iego no se a d m i t i r á e x p l i c a c i ó n 
n i o b s e r v a c i ó n a l g u n a que i n -
t e r rumpa e l acto. 
8. * Se p r o c e d e r á en seguida á 
ab r i r los pl iegos presentados de -
sechando desde luego los que no 
se h a l l e n exactamente confonues 
a l modelo prescrito y los que no 
v a y a n a c o m p a ñ a d o s de l a c o r -
respondiente g a r a n t í a . 
9. ' Si resultasen dos á mas 
proposiciones iguales se procede-
r á en o l acto 4 nueva l i c i t a c ión 
que s e r á abier ta nuevamente en-
t re sus autores duran te por l o 
menos diez minu tos pasidos los 
cuales so c o n c l u i r á cuando l o 
disponga e l Presidente aperc i -
b i é n d o l o antes por tres veces. Si 
las proposiciones igua les p r o -
viniesen do dis t intos puntos se 
í e ü a l a r á d í a para que tonga 
l u g a r la l i c i t a c i ó n abierta en 
V a l l a d o l i d en la forma prescri ta 
en e s t é a r t í c u l o . 
10. E l remate no p r o d u c i r á , 
o b l i g a c i ó n basta que recibido o l 
resultado do la subasta recaiga 
l a a p r o b a c i ó n superior d e c l a r á n -
dose l a a d j u d i c a c i ó n á favor del 
mejor postor y c u y a p r o p o s i c i ó n 
de ¡u.áyor e c o n o m í a en e l r e s u l -
tado del servicio siendo preferido 
en i g u a l d a d de c i rcunstancias e l 
que ofrezca efectuar las obras en 
menos t i e m p o . 
11 . E l pago se . h a r á a l c o n -
t ra t i s t a en l ib ramien tos con t ra 
las Teso re r í a s do Hacienda p ú b l i -
ca de las provincias do L e ó n ó 
Val l ado l id 4 su e l e c c i ó n en la 
forma que se previene en este 
p l i e g o ile eondicipnes. 
12. E l con t ra t i s t a q u e d a r á 
obl igado a l c u m p l i m i e n t o del 
cont ra to eon sugeucion a l decre-
to do 27 de Febrero de 1882 ó 
i n s t r u c c i ó n para su c u m p l i m i e n -
to . 
13. Hecha l a a d j u d i c a c i ó n por 
l a superioridad e l cont ra t i s ta ü r -
m a r d u n compromiso p a r t i c u l a r 
en e l que se. o b l i g a r á 4 efectuar 
las obras cou a r reg lo á lo cons ig -
nado on o l p l i ego de condicione*. 
14. F i rmado e l c j m p r o m i s o 
á que se refiero l a c o n d i c i ó n a n -
ter ior o l con t ra t i s t a se h a r á car -
go do l a l í n e a mediante i n v e n -
tar io y desdo e l momento queda-
r á bajo su responsabil idad todo 
e l m a t e r i a l que contenga hasta 
e n t r e g a r l o en los almacenes que 
se des ignen. 
15. U l alambro y aisladores 
que resul ten del desmonte de la 
l í n e a se e n t r e g a r á n en los a l m a -
cenes de T e l é g r a f o s de L e ó n , 
Hioseco y V a l l a d o l i d y lo m ú r n o 
los postes ú t i l e s dejando en l a 
l í n e a los i n ú t i l e s 4 cargo del pe r -
sonal de v i g i l a n c i a pero q u i t a n -
do los aisladores que d e b e r á e n -
t r e g a r en los almacenes citados. 
Se e n t r e g a r á n los postes: a i s l a -
dores, grapas y t o r n i l l o s s in r o m -
per a d m i t i é n d o s e á lo mas e l 10 
por 100 de rotos y e l a lambre en 
ro l los a l menos de doscientos m e -
t ros . 
16. E l cont ra t i s ta a l en t r e -
g a r e l m a t e r i a l d e b e r á hacerlo 
bajo relaciones deta l lando e l n ú -
mero de postes de 1.* y 2 . " d i -
m e n s i ó n aisladores completos, 
tensores, k i l á m e t r o s de a lambre , 
grapas y t o r n i l l o s sueltos que en-
t r e g u e , de cuyas relaciones e n -
v i a r á una copia á l a D i r e c c i ó n . , 
g e n e r a l para c o m p r o b a c i ó n de l 
m a t e r i a l colocado y e l que se en-
t r egue en los puntos de d e p ó s i t o . 
17. I.os precios m á x i m o s por 
que se admi ten proposiciones se-
r á n 22 escudos por cada 15 pos-
tes 30 aisladores completos y dos 
k i l ó m e t r o s de h i l o que en t r egue 
e l cont ra t i s ta en los puntos de-
signados y si resul tasen mayor 
can t idad de alambre y a is lado-
res en a t e n c i ó n 4 los postes que 
se desechen cuatro escudos por 
cada k i l ó m e t r o de a lambre y dos" 
escudos cada 30 aisladores i n c l u -
yendo en estos precios o l t r a s -
porte d e l m a t e r i a l á los a lmace -
nes debiondo t a m b i é n en t regar 
s in aumento de precio las grapas 
y t o r n i l l o s de los aisladores que 
se i n u t i l i c e n . 
18. S e r á o b l i g a c i ó n de l c o n -
t r a t i s t a dar pr inc ip io á las obras 
á los 15 dias de o o i n ú n í c a d a l a 
a p r o b a c i ó n do l a subasta y las 
d a r á terminadas á los liO dias do 
empezadas dando entregado e l 
m a t e r i a l en los almacenes c i t a -
dos quedando solo en l a l i n é a l o s 
postes s in aisladores que se h a -
y a n seilalado como i n ú t i l e s , en l a 
i n t e l i g e n c i a de que se h a r á n las 
obras por A d m i n i s t r a c i ó n y por 
cuenta de l con t r a t i s t a s i en e l 
t é r m i n o marcado no se hubiesen 
t e rminado . 
19. Se a b o n a r á a l cont ra t i s ta 
e l impor te de las obras cuando 
acredite por medio de certificado 
do los Subinspectores, do V a l l a -
d o l i d y L e ó n estar terminados 
los trabajos con arreglo 4 c o n -
t r a t a . 
20 . E l desarrollo de l a l inea 
que h a d é desmontarse es de 154 
k i l ó m e t r o s y en e l t r ayec to de 
L e ó n a Hioseco d e b e r á desmon-
tarse todo el m a t e r i a l pero do 
Hioseco á Va l l ado l i d solamente 
los dos conductores y aisladores 
que corresponden á d icha linea, 
- 4 -
dejnndo colocados los postes y 
los otros dos conductores corres-
pondientes á l a l i nea que se d i -
r i ge ¡i Benavente siendo respon-
sable e l c o n t r a t i s t í i de las averias 
que se ocasionen por efecto de 
l a s obras. 
2 1 . 151 cont ra t i s ta queda o b l i -
gado á las decisiones de las a u -
toridades y t r ibuna les A d m i n i s -
t r a t ivos establecidos por las l e -
yes y ó r d e n e s v igen t e s en todo 
l o r e l a t ivo d las cuestiones que 
pueda tenor con l a a d m i n i s t r a -
c i ó n sobre l a ogecucion de su 
cont ra to r enunc iando a l derecho 
c o m ú n y & t t d o fuero especial . 
Es copia —IJ1 Inspector , P a n -
t a l eon d e l C o r r a l . 
I n s é r t e s e . — A r d e r í a s . 
L I N E A D l i T E L É G R A F O S D E A S T Ü R I A S . - S U B I N S P E C C I O N D E L E O N . — T E R C E R T R A Y E C T O . 
ESTADO que espresa el maier ia l invcrlido cu servicio en el referido Irayeelo entre León y Rioseci) y que 
se d e s m o n l a r á con arrenlo á subasta. ijl  
K i l ó m e t r o s comprendidos en t r e j 
Ilioseco y L e ó n 102. . . , . \ «"o»»" 
Atlladoret. Ventores. Grapas. Torntííot. 
Mate r i a l en servicio 1114 so 203,000 121 «83 ico to 210 117» 
N o t a . Quedan 7 postes en e l casco de Rioseco para los h i l o s de Benavente . 
L e ó n 28 de Diciembre de 1868.—151 Subinspector acc iden ta l , Francisco Ceballos 
T E L É G R A F O S 
SlJDINSPECClON DE VALLAD0L1D TERCER TRAYECTO. 
Inventario del maier ia l de la l inea que se ha de desmontar en d i -
cho trayecto a l a p a r a r los dos /tilos de Asturias entre esta y Rioseco. 
Aisladores d e l n ú m e r o 1 s u s p e n s i ó n 1.134 
Aisladores d e l n ú m e r o 2 de r e t e n c i ó n 76 
Grapas d e l n ú m e r o 1 p e q u e ñ a s . . . . . . . . . 1.1.34 
I d . de l n ú m e r o 2 grandes 70 
T o r n i l l o s del n ú m e r o 1 p e q u e ñ o s . . 4 .530 
I d . d e l n ú m e r o 2 grandes . . . . . . . . . 304 
A l a m b r e de l í n e a met ros . 77.000 
V a l l a d o l i d 2 de Enero de 1 8 6 9 . — l i l Subinspector , Francisco C a -
beza de Vaca. 
ADMINISTIMCION DE HACIENDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se ivclmna 11 /os Ajfunfamientas el ¡rnnediin'o eimio lie ¡os pro/meslaj porp lo 
miovucion de las /unías pcriitates, que en bienio de 1809 n 70 y-1870 « 7 1 , 
lia» ile entender en la emluacim de la riqueza territorial y repartimiento de 
esla conli ibuciün. 
Ilnbiondo de renovarse en el mes de Febrero próximo entrante, la mitad de 
t a s .Imilíis periciales que han de entender en la evaluación de la riqueza ininue-
hlu, cultivo y ganadería y repartimiento de esta contritmeion en el bienio de 
1860 ü "0 j 1870 á 71 ; se hace preciso que los Ayunlamieiitos de esta provincia 
iniiiediatamente que reciban el presente Bulctin olicial, se ocupen de este inte-
resante servicio furmulun lo y remítien lo á esla Administración las propues-
tas en terna por triplicado, arregladas al modelo que á continuación se inserta, 
de la mitad de los peritos repartidores que deban ser nombrados por el Sr. Go-
bernador, á quien coresponde, para que con la otra mitad restante que queda en 
ejercicio, se constituyan las referida» Juntas en ia época marcada por las ins-
trucciones vigentes. 
Es tan importante el servicio que estas Corporaciones están llamadas á eva-
cuar, que la Administración no puede menos de encarecer á los AyuntamieuUis 
la necesidad del mayor acierto, asi para el .lombramienlo que á ellos correspon-
de linccr, como que en las propuestas, designen personas do conocimientos espe-
ciales IMI el asunto, la honradez y conocido arraigo, teniendo también presente 
que cuando las municipalidades se compongan de ocho individuos, dos de los 
peritos han de ser precisamente hacendados forasteros si los hubiere, y tres 
cuando excedan de aquel número. 
La AdminUtracion se promete, que sin necesidad de ulteriores reclamaciones 
cumplirán los Ayuntamientos con este importante servicio, evitándola el sensible 
compromiso de tener que usar medios de rigor para que se ujecnte en el lér tni-
no marcado. León 7 de Enero de 180'J.—El Aministrador, Francisco Criado 
l'erez. 
Modelo que se cita en la anterior circular para la propuesta de Peritos reitar-
lidores. 
PliOVINCIA DE LEON. 
Número de Concejales deque consta.. 
Peritos repartidores que corresponden. 
Suplentes 
AYUNTAMIENTO DE 
TOTAL. 
Cesan en el cargo por He- i Propuestas 
var - i aüos de cgcrcicio.. í 
(Suplentes.. . D 
I ; 
Alcald ía constitucional de 
Basti l lo. 
Para que l a J u n t a per ic ia l de 
esto A y u n t a m i e n t o pueda hacer 
con l a debida opor tun idad l a 
r ec t i f i c ac ión de l a m i l l a r a m i e n t o 
que ha de se rv i r de base para l a 
derrama de l cupo de l a c o n t r i -
b u c i ó n T e r r i t o r i a l en e l p r ó x i m o 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1869 a l 1870, 
se previene á todos los p r o p i e t a -
rios asi vecinos como forasteros 
del m u n i c i p i o presenten en l a 
Secretaria de l A y u n t a m i e n t o y 
por t e r m i n o de ve in te dias des-
p u é s de l a i n s e r c i ó n de este 
anuncio en e l B o l e t í n of ic ia l de 
l a p rov inc i a , las relaciones con 
espresion da las al tas ó bajas que 
h a y a n sufrido y conceptos en 
que l l e v a n l a s fincas y a como 
propias ó como arrendatar ios es-
presando en este u l t i m o caso e l 
nombre apel l idos y vec indad de 
los propietar ios con l a a d v e r t e n -
cia que pasado dicho t é r m i n o s i n 
presentar las espresadas r e l a c i o -
nes l a J u n t a o b r a r á s e g ú n sus 
a t r í b u e i o n e s por los datos que 
t o n g a y pueda a d q u i r i r y no se 
'. les o i r á p a r á n d o l e s por c o n s i -
1 g u í e n t e los perjuicios de l a l e y . 
B u s t i l l o de l Paramo y Enero 3 
de 1 8 0 9 . — E l A l c a l d e , Gab r i e l 
J u a n . 
Continúan egerciéndolo. . Í P " ? " ^ » - • j 
(Suplentes.. . D. 
Propuesta que hace el Ayuntamiento para que la Administración de Hacienda 
pública proponga al Sr. Gobernador de la provincia, el nombramiento de los pe-
ritos repartidores que han de completar la Junta pericial en el próximo bienio de 
1809 d 70 y 1870 á 7 1 . 
N.0del 
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A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
Se a r r iendan en l a Casa de D . 
Gabr ie l Galbuena dos prados 
grandes con su pajar y h u e r t a a l 
P o n t ó n de Pedro Cano t é r m i n o 
de esta Ciudad . 
Varias fincas en los pueblos de 
Carbajosa, V i l l a f e l i z , V i l l a f u e l a , 
San Cipr iano , Palazuelo de E s -
lonza , y Campo de V i l l a v i d é l , las 
personas que qu ie ran interesarse 
en los arriendos a c u d i r í a á t r a -
t a r 00a s u d u e ñ o . 
L e y ó Decreto provis ional de 
elecciones de Diputados para las 
Cortes Cons t i tuyen tes de 1868, 
precedido de u n estenso p r e á m -
bulo que esplica l a r a z ó n de t o -
dos los estremos que comprende. 
Se h a l l a de v e n t a en l a l i b r e -
r í a de M i ñ ó n á r ea l y medio cada 
e jemplar . 
Por D o ñ a M a r i a Cabero, se 
vende l a casa ca l lo d e l Cr is to 
de l a V i c t o r i a n ú m . 5. 
Imprenta de Miñón. 
